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明治初期の新聞の用字
進　藤　咲　子
　近代語研究室では，昭和34年3月に『明治：初期の新聞の用語朕国立国語研究藤
報告15）を刊行したQこの報告書は，明治！0年（1877）11月1臼から明治11年
（1878）10月31Bまでの1年分のr郵便報知新聞」を資料としたサンプル調査に
より，サンプルに現われたすべての異なる語を語彙表として示し，用語の表記，
漢字語の構成，文体と用語との連関等についてその実態を記述したものであっ
た。報告書の大部分を占めたのは語彙表である。この語彙表には，約3万1千語
の異なる語が登録されている。この語彙表は，三つの性格の違った語彙表からな
る。王つの語彙表とは次のものである。
　　1使用度数10以上の語の表　登録語数　1421（数詞，地名，人名を含む）
　　2使用度数9以下の語の表　登録語数20992（数詞，地名，人名を含まず）
　　3　追加語彙表　　　　　　　登録語数　8616（一般用語のみ採集）
　以上のうち，1と2は「本調査」によって採集されたものである。「本調査」は，
行を抽嵐単位とし，抽出比率を1／12としたサンプル調査で，延べ語数約10万，
異なり語数約2万3千（数詞，地名，人名を含む）を採集したものである。追試語
彙表は，日付を単位とし，抽出比率1／12の規模の補充調査で「本調査」に採集され
ていない語を主観的採集方法によって補ったものである。今國の用字調査の対象
としたのは，上記語彙表の1と2のほか，2から除外された数詞，地名，人名を
加えたものである。これらの語を書き表わすのに用いられた漢字すべてを紺象と
した。語彙表に記載された語表記は，その語の代表表記であるから，岡じ語に用
いられた異なった表記は記載されていない。しかし，今厩の用字調査では，すべ
てを扱ったのであるQ
　この用字調査の冒的は，すでに瑚治初期の新聞の用語P」の「調査のあらまし」に
述べられていることとほぼ同じであるから，改めて繰り返すことをしないが，多
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少補っておくことにする。
　明治：初期は，とくに，漢字，漢語が価値あるものとされていた時代であるが，
この時代の文字の使用状況は，実際にはど5だったのだろ5か。それを明らかに
しておきたいと考えたのである。すなわち，どのぐらいの字種が用いられたか，
それらは，どのような語表記から得ることのできるものであるかということであ
る。一つ一つの漢字を見出し字として，その字を用いて表記した語の全用例を一
覧できる形に整理しておけば，用字の研究に役立つのみならず，さらにきめこま
かな用語の研究へと進展していくであろう。
　次に，この調査で得られた結果を台鰻に用いようと考えたのである。かりに，
同じ資料の標本外のすべてから異なる文字の補充調査を行なえば，郵便報知新聞
の一年分に用いられた漢字の字種の数がわかる。漢字制限も行なわれておらず，し
かも漢字尊重の気風が一般に存在した時代の新聞に用いられた一年分の漢字が，
4千であったか，5千であったかは，現段階ではわからないが，もしわかれば，
一つの価値ある資料となるであろ5（億集団に用いられた異なり字数を推定する
ことも不可能ではないが，技衛的にも，時間的にも困難が伴なうので，今回は行
なっていない）。また，同じ時代の他のジャンルの文献との比較，さらに，さし
て遠くない時代の文献との比較によって，当時の文字ことばにおける郵便報知新
聞の位置が明らかになっていくであろら。また，このような調査を順次積み重ね
ることによって，現代の用字調査へつなげることができれば，明治初期から現代
までの用字の変遷の記述ができるであろうし，用語，文体等の変遷を見る上での
大きな助けともなるであろ5。
　さらに，今後の繭語国字問題を考える上にも，また，奥行のある施策を行なう
ためにも，文字使用の実態についての歴史的な流れを明らかにすることは，一つ
の意味を持つと考えるのである。
　さて，この胴字調査からは，次のものを得ることができた。
　1漢字の異なり字数，一字ごとの使用度数，使用順位
　2異体字一覧
　3見出し漢字ごとに，その漢字を用いた語表記の全用例一覧
　　　この一覧では，一般用語（数詞を含む）に用いられた漢字について，音，
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　　訓，特訓（後出参照）によまれたものの別が見られる。また，地名，姓（絶に
　　寺名，屋号，姓か名か不明のもの），名（ほとんど男名前。地に雅号，芸名，
　　僧号）に用いられた文字が見られる。これら地名，姓名は外国名を含んでい
　　る。
　4　かな書き語の一覧
　この調査は・昭和39，40年度の近代語研究室の研究題雇の一つであり，筆者
が担当したのであるが，二か年で一往の完結をみたものである。今回は紙数の関
係もあって，調査の全貌を明らかにすることができないので，1および2，さら
に3の一部を加えて，調査した結果を表の形として，資料として供することにし
た。すなわち，次の三つの表である。
　　第1表　郵便報知新聞使用漢字～覧表
　　第2表　異体字一覧表
　　第3表　使用順位500位までの漢字一覧表
　なお，この調査には，中曾根仁氏，牧野正子氏の協力を得た。また，今井敬子
氏，大坪冨美子氏，辛島稔子氏の助力を得た。
　　　　　　　　　　　第1表　郵便報知旧聞使用漢字一覧表
　　1　この漢字一覧表は，標本調査で得られた自立語を表記した漢字すべてを含む。
　　　標塞調査で得られた漢字は，延べ166123字，異なり3680字である。このうち一般
　　用語に用いられた漢字は，延べ148954字，異なり3544字である。異体字はなるべく
　　本字に合併する方針をとった。異体字については，第2表を見られたい。
　　2漢字の排列は，上田万年遅編「大字典」による。
　　3漢字に付したよみは，便宜のためであるから，現行のよみに従った。
　　4　使用度数は，性質の異なる二つのものを掲げてある。一つは，一一般用語の使稽度数
　　「で「使用度蜘として掲げたものである。いま一つは，一般用語に地名，姓，名を撫え
　　たもので，「謙」として掲げたものである。すなわちr欝」は，標本調査に現われた限り
　　の全挙用度数である。なお，繰り返し符号は直前の漢字と無様に扱った。
　　5一般用語は，音，調，特調によまれたものの数を掲げた。これによって，ある文字
　　が漢語表記に多く嗣いられたか，和語表記に多く胴いられたかという文字使用の実態
　　を知ることができる。
　　　なお，特調の範囲は，荒増，歩行く，田舎，点頭く，音信ふ，為替，流石，一’寸，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おさとし　　さわぎ　　わ　け　　這入る，土産，優麻苧斯のような熟字讃，当て字のほか，説諭，騒動，理由のように
　　意昧ルビの付してあるものである。
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﹈
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???????????????
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使用漢
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語使用　音
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﹈
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???
???????????????????
???????
??っ
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????????
???
??????????????????
?
???????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????? ??? ? ? ? ??
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??????????????????????????
1
??
??????????
? ???????
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24
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?
???????
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7
4
4
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1
1
?????
?
??
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48
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2
1
?
3
1
1
5
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?．
3
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19
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31
1
6
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1　　　24
5
1
5
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1
1
21
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1
3
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〜．????????? ? ????? ?
2
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｝誕
i潤けん
??
??
?????
???????????????
慮??てい
がい
えき
かん
?
i淀・ん
i橘
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i涙
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i浮?
1最
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こう
せい
るい
たん
bん
じょう
いん
しん
じ，Pん
幅。ん
i血忌
i滝・ん
i添てん
1嘉せん瞭。ん
i湊かん
一般用
語使用　音
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2
?????????? ? ?? ?? ?? ?
???????????
?
?????
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14
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　2
38
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?
??
????????
?
????
訓 ??
?
2
6
???
?．1
?????
1
15
41
6
40
1
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．」? ?
1
3
?】
???
｝
一
…
…
一1
　
｝
1
地
1
三5
4
51
?
6
16
32
?2
姓
15
1
3
1
2
11
???
?
???
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?．
?
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??????
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6
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翻灘i藷鵬音
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65
12
8
6
i
10
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5
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4
4
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1
17?
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13
1
?
13
4
4
2
1
?? ?
5
???5
12
8
??
??
5?
6
4
1
13
???
i
i
訓 ??
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E
14
1
2
1
5
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??
4
1
65
2
1
11
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3
9
2
1
227
…
4
1
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4
1
1
1
1
1
地
3
1
27
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i
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1
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姓
1
2
8
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一
2
「
一
1
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．10
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2
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寧残の誤植 230
計
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1
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使用丁寧縮盤矯音
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3
］6
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3
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2
3
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1
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?
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1
2
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使用漢字
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語使用　音
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?????????????
30
26
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3
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3
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1
?
6
1
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」
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1
1
4
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2
1
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4
1
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1
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姓
1
8
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?
9
1
?
2
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計
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?
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?????????????????????????????
?
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1
1
7
互7
2
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????????????????
????
????
2
1
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3
?
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2
7
4
8
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1
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?
6
2
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1
1
1
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2
1
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2
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「
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使
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1
1
3
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1
1
6
57
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31
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8
3
3
1
1
2
1
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5
1
2
7
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2
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6
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3
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?3
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1
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?
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1
1
1
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㎝
2
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6
1
1
1
?
240
地
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1
2
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?
4
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姓
3
3
3
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3
1
2
?
1
1
1
11
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2
1
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?
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40
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1
1
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1
1
5
1
1
13
2
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?????
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1
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1
?????????????????
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??????
2
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???????
?
????
?
1
?〔?
1
8
27
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1
1
2
2
1
1
1
8
1
1
1
3
3
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計／
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1
?
55
2
4
3
1
2
2
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5
?
??????
?
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3
1
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1
201・
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1
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?
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訟 特
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4
1
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22
6
25
??
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56
????
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一
｝
一
一
1
1
1
??
「﹇「??「「
5
1
｝
～
地
3
12
1
?
?
1
1
1
6
1
姓
2
1
???
?
1
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4
1
1
6
2
8
［紳
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1
???????????????????
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漢
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使
??????????????????????????????? ?
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6
1
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13
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35
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4
2
??????
?
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1
1
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4
14
22
3
4
1
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347
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32
1
2
2
2
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1
31
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7
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1
1
1
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2
???????
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1
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3
5
1
9
4
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6
?
1
?
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1
1
1
1
1
1
1
3
7
1
1
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地
1
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2
1
1
1
姓
1
8
1
2
2
?
3
2
6
1
?
?
???
1
【?
1
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　3????????????? ?
2
．2
1
1
?．????????
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｛　　　　　一般用i使用漢字　語使用　　音
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降れん
降そう
膝せき
睡はん
i織　しき
繕ぜん
播　はん
i緯に・う??????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?
???????????????
????????
??
???
??
?
? ???? ? ? ? ? ???
1???????
???
?
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2
????? ?
???
1
1
????
8
1
1
??????
?
11
1
2
欄・罫拾雪
明 ??
?
??
?
4
10
1
12
13
94
????
5
1
19
161
????
?
1
1
1
1
1
1
1
1
3
244
地
14
1
2
16
姓
6
1
?
??
，?
「?
2?」?????
1
州
??
　3
103
10
40
30
19
2
?????????????
??
?????
?
???????
1?????????
???
?
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使…?攣音訓特??????????????????
?????????????????????????????????????
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?
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????
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1
7
2
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1
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3
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2
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2
3
?
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2
3
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?
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?
10　3　13
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1
1　　　2
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x
1
1
???????????? ??????????????????????????????????????????
旧
?
姓
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出璃
一一窒?用
語使用
度数使用漢掌
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?????、????????????????????
1
1
??
??
1
1
1
1
????
5
1
5
??…【???【??｝???…｝「??｝??「??????????
?
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????
??????
2
??????
6
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????
??
??
??
??
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1
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音
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漢
?
使
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1
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1
1
1
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1
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1
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2
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1
1
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69
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2
1
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1
1
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1
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2
2
1
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6
1
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1
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訓 特
9
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2
2
3
1
??
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1
5
1
2
4
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1
1
1
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t
1
4
1
地
2
6
姓
8
1
1
? ｝計
?
g
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2
????
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????????
1
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1
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﹈
11
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2
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1
1
1
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3
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2
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4
?
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?
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2
6
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6
7
1
姓
1
2
1
1
?
1
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1
1
3
引
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1
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? ?????????????
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6
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1
2
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1
1
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2
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1
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1
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1
1
1
3
1
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?
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使
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訓 特
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???????????????
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2
1
??
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40
2
?．?
85
　1
47
4
129
13
??????
1
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3
?
1
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1
3
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2
2
1
2
2
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3
?
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2
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1
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?
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?
2
．??
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2
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2
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3
1
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3
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1
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1
1
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?
1
1
1
1
10
1
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23
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213
14
　5
941
2
16
1
1
3
2
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2
2
1
1
2
?
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1
1
1
1
4
?????
12
4
149
1
4
11? 特1地
3
2
???
?
2
1
1
68
1
1
2
9
1
2
2
1
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?????????「??｝???
3
2
2
?
??
1
?
?
11
1
2
i8
1
2
1
姓
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1
?
2
1
7・7
8
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1
1
?
1
??
2
??
?
?
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??
??
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2
1
1
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2
8ト
214
15
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1
1
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1
2
2
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3
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2
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2
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1
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?
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4
8
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2
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i
1
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7
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1
1
2
1
1
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?
6
?
1
づ
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??
?
???? ??????? ????
音???
【???
漢
?
使 訓 特［地 姓
??、??
????????????
???
?????
??????
???????????
???
???
???????
?? ?」??、????。???????????????．???????????、㌧?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ???
?????????? ?? ? ??
?
3
150
4
3
　1
　1
　1
4
??
??
??
????????????????????????
2
149
2
??
4
??
4
2
???
?
1
??
254
???
1???「↓??…『
1
1
1
1
4
1
6
1
1
6
1
1
? ?
???
」
?…???」、
］56
1
」
一1
一1
?、、 ? 、??、、?…???????????????????? ? ? ?
i
i使用漢牢㌘?????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ?
一般屠
語使用　音
度教
i? 特
?
姓
? ??
蝿かく
覧鍾らん
観かん
角かく
触　こ
懇てい
解（解）かい
膓　しょう
鰯　しょく
書13”ん
言トふ
計けい
1　こう
討とう
訓　くん
託たく
記　き
?｝
3
?
??
2
｝
4
??
1
1
??
1
?
10　　　　6
147　124
圭13　　　110
1or
1
1
510
97
6
1
1
2
2
3
4
21
??
94　410
97
123　le7
2
108
2
?????? ．
1
1
82
1
27
2?????
???
14
1
1
67
1
6
179　111
1 1
！60　106
1
56
6
5
1
52
6
5
282　276
16
51
55
24
8
14
21
68
43
4
5
…???…?????????????……????
1
72
???「」??…???」、．
1夏
1
1
44
2
12
1
5
2
4
1
89
16
6
5
1
3
1
」…?↓
1
?
1
一1
｝ ?｝?????????????
281
1161?
1
539
97
123
2
119
2
791・
??．?? ?
1
1
84
1
27
179
1
160
1
56
6
?
，s31i
畷・魔合併 255
i　　　一般用｝使用漢掌．謹霧1用 音　　訓　　特 地　　姓　　名
????????????????????
???
?????????????
???
?????????????????????????????????っ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?
??????
3
4
5
2 ，　一1
2
29
1
2　　　6
58　8e
57　88
60　336
3
97
1
????????
5
23
31
2
35
149
3
1
5
20　20
?
???????
8
?????、
3
59　16　385
1?
1
1
9
4
7
31　48
256
．」
??
1
1
???
?????????
??? 1
??＝?
???????????????????? ? ?????????????????
i使用漢字
臓。い…
??????????????
、（??
????㌻???????????????
??㌧ 。。????? ?。????????????????。。???、?? ??????? ???? ?? ?????
．一_用
語使用
．度教 音　　訓　　特 地　　姓　　名??5
1
30
3
6
172
?，??｝
…?????????
?…?…?????
8
?
ニ髄
v
????????????????
????
?????????????
??????
??
5
208
1
4
2
3
1
20
2
281
????
??????????
??
1
14
51
69
48
25
3
2t）7
1
4
?
1
?
「???」?…「」?? ?…?…?? ?、? ?」?「?? ? ??? ?…??…?? ? ?」
?……?????……﹇…???????
?????????????
???
????????
????????????「」????????????????????
音
??．???????需
?
使
??
???????????????????????????????????、???????????????????????????????????????????????
?
?? ??????
??????????????????????
?
?
訓　特
?
1
?? ???
??2
??????????????????????
1
5
1
7
56
32
1
157
????????
????
1
6
???
?????
???
6
1
1
4　　一
1
12　　－
32　　2
1　　2
1　　2
1
38
10
??2
2
44
8　　一
2　　1
23
?．
地　姓　名
??
1
28　　6
1
1
1
1　IIII
　－1??
??
3
4
4？　z・　2i
li
17　10　131　　　」
?
2
｝?
2
?????????????? ? ??
???
????
?????
?
??
＊讃。讃合併　　　＊＊豊・豊合併 ＊＊＊堰E員合併258
　　　　　　一擾用
i使切戸寧語使用　音
　　　　　　度数???????????????????????????????????????????????????
??????????
???
???????
，??????
?????
??
い
?? ????????????????????????????????????? ????? ??
???????????????????
??
1
??????????? ?? ??
????????
???
2
訓 特
7
????????
???
???????
6
9
37
　1
　2
100
　7
?????
259
i
5
1
4
??
3
3
地
1
43
1
??
姓
1
3
?
i
?
1
」
4
3
1
4
1
1?
1
6
??
????????????????????? ?? ??
陣用漢字
一般用
語使用　音
度数
訓　　t”特 地 姓
? ??＝?
鎌たん
騰こう
1饗さい
贅ぜい
贈　そう
贋がん
耀く惣
1臓ぞう
贔ひ
醗ll
眩しゃ
?
i赫かく????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????
?????
?????????????
??
113
2
146
3
　1
2
　3
21
71
1
1
2
121
2
7
﹈
1
??????????
?
?????．
??
???
1
1
12
1
?
i9
27
108
　正
3
25
81
　1
102
　2
　1
　1
三2
53
1
﹈
?2
7
260
↓，
2
??
?
3
??「?????「?」
1
｝?｝
「…??
18
28
5
1
18
2
??
2
25
?」??…? ?
｝…?
⊥
????????????「…??、??」?…?
「?「」??…?? ??? ??「??
????
??????????????
2
72
1
1
??
164
2
【〜
1｛吏用漢掌
????????????????????????????????????????????????????????????っ???????
?．??
??．《 。 ????????? ?????? ????????
一艘用
語使用　音
度数
訓 特
?
姓
ー
180
14
　1
　9
76
　1
　4
287
29
6
4
5
1
1
11
1
・63
???????
????? ? ?
12
1
65
　1
　4
286
22
6
4
5
1
II
?
ag6
9
2
6
6
3
122
1
8
11
1
??
正7
261
rm
h
1
1
2
1
1
、?? 」
1
?
1
3
? ?
???
｝?? ???．」??．…?? ??…??? …?? ? 」、? ???…?? ?，」?? ??? ????????????????「
??
??
???
罹…
…
?
?
9
77
　i1?
288i
32
6
4
5
1
1
11???
使用瀧牢
???????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????っ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??
一般稽
語使用　音
度数
1
2
?．
?
　4
　7
　6
18
157
　9???????????????
?????
1
1?
????????????
6
???????????
1
??????????
2
??????
8
訓 特
???
?）
1
2
5
?
5
1
2
?
??9
6
262
1
2
???
1
4
1
2
1
?
1
3
2
姓
7
1
1?
?
4
2
2
4
1
?
一冒
ｼ
????????????????????
?????
i使用瀧掌
?????????????????????????????
???????????????????????
?
??????
????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ? ? ? ? ??????????????
一般用
語使用　音
度数tt
　5
35
210
51
16
　1
　2
??????????????????? ??? ??? ????????????
?????????????
???????
　5
12
162
27
?????????????????
??????．??
8
21
107
35
?
訓
?
????．?
2
6
??????
li9
20
55
17
3
?
　9
183
?????
263
??
1
?
1
5
地
4
1
i
25
11
2
2
1
名
2
1
13
1
19
4
?
???
????????????????????? ?? ?? ??? ? ??
?????????????
???????
1使用漢字
i進　しん
i逡　き?
逸いつ
逼　ひつ ?????????????????????????????????
??????????????????
?????????
??? ?????????????????????????????? ??? ??? ???????
一般用
語使用　音
慶数
訓 ??
?
?????? ? ? ??
??????
????????????｝
89
?????????????
??????????｝?
???????
???? ?
1
5
????
??
???????
?????
???
5
11
??
?
4
1
1
i
3
1
?
6
地
? ? ??
264
一一P
4
2
??3
7
???
?
1
???．
27
2
4
3
??????
＝
コ??「???
????｛???????、?…? 「……???「??? 、??」．? ????…?「?「? ??」??? ? ??? ?? ? ??? ? ??…??? ?? ? ? …」??? 「
圭45
　王i
171
　51
?
97i
13
46
76，
?????????????????? ? ?? ?? ?? ???? ??
使用漢掌
…邦
…温
い那
煽l
i邸?
?
部?
?
1蜂?
麗5
?
感慨
｛凱?
i酢
嗣｛｛
無
漏?
????????????????
??????? 、?? ?????
???????????????????????????????????????
酪三（酔）すい
???????
せい
しゅう
ぞう
い
しよう
きょ
じ：う
凹二般題
語使用
度数
60
?????????????????????????????
嵐臼
39
??????????? ??
訓 特
21
｝??
????
｝???????
????
??
265
??
1
3
1
地
?
???????…
L
姓
1
???????????????
?｝
1
?
6
?
133
2
一i
???????
」?
1
「…??「???…「???」
?
???
????????????????????????
?????????????ー?
??? ???
使用漢牢
?????????
????????
??
?? ? ?? ?? ? ??????????????????????????? ?? ゃ ?? ???????????????????????????????????????
一般用
語使用　音
度数
1
4
　8
91
103
44
51
680
1
1
11
7
1
1
1
?
1
4
2
18
1
｝
5
i
151
25
24
IO
22
2
8
1
???
1
1
1
1
4
　8
79
52
31
46
61至
7
1
?
1?
三7
1
149
19?
22
2
6
1
5
1
1
1? ?
????
12
????
1
?
4
6
1
1
1
1
5
1
3
2
1
1
266
??
1
8
1
1
2
3
地
1
1
12???
22
5
1
2
1
姓
6???
5
14
?
1
03
????
?
t
1
5
1
7
1
3
」」????…????
?
二開
???
11Q
i45
199
53・
725’
　ズ??
2
1
1
?
20???
???
159
251
251
13i
22・
???
5
?、． ????」? 、、、、?
1
・使籾漢掌
?????
??
????
?????
?? ? ? ? ????????????????????????????? ? ?? ? ???????????????????????????????????????
一一一?ｅ用
語使用　音
度数
1
78
1
??
246
1
6
????
4
1
1
1
2
4
1
4
11
1???
2
1????? ?
3
1
10
1
78
1
1
240
2
6
2
??
2
1
4
7
?5
1
1
3
14
????
1
1
7
??? ???
6
1
3
4
1
1
1
??
2
1
2
7
4
3
2
1
1
267
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
?
1
4
2
4
1
3
1
姓
4
1
1
4
2
1
?
計
「??」?????
『
1
2
1
1
ttttttttttttL””
　　1
78?
，，；1
1
ioi
2??
i2
1
1
1
2
1
1
2
13
1
4
13
1????
2
2
9
??????
?
3
1
10
使用瀧字
??????
???
ん
??????????????????????????
????????????
? っ????? ?????????????? ?????????????????????????????????
一般用
語使用　音
度数
392
84
　6
17
　1
281
　2
11
300
　正
1
16
????
?
?
　1
108
　1
1
2
2
…???
　4
　4
　1
149
　8
41
124
　6
149
340
80
14
57?
1
8
?32
1
1
15
1
2
?（?
1
2
　1
100
　1
2
2??????? ?
??
??
4
訓 ??
?
5
　1
103
　1
67
1
1
3
1
1
8
?
12
1
82
14
71
268
1
1?
3
??
???
1
1
1
2
地
6
1
2
13
9
9
?
?
2
2
姓
25
1
??
14
2
2
6
6
?
?
1
??
??ー?????????．??????? ? ?
、使用漢享 薗ｳ用音 訓 讐
??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????．?????????????????? ????? ? ???????? ????????????????? ? ????
???
???
11
10
2
123
???????
??
???
?????
??
5
?
正22
? ? ?
??
2
???
??
35
1
?
??
三4
8
??
???
????
17
14
???
269
2
?
1
??
2
?
姓
?
計
?
1
1
?．
5
1
2
1
1
1
3
18
1
?????
??「、?????．?．?「」??、…?
「
???
?????????????? ?
??
音
???
｝??
需
?
使 I
? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ??
三4
1
1
1
1
???
5
1
19
??〜?
47
1
1
3
4
????
8
］7
12
20
1
71
11
2
12
1
1
???
?
11
?
?
?
??
2
24
14
?
???
5
1
1
3
2
1
1
2
7
1
270
1
?
1
2
1
?
姓
1
5
8
2
2
1
?
? ??
2
11’
3
4
3
1
1
3
﹈
????????? ??
21
1??
14
1
1
1
?
?（?
1
21
1
2
3
1
???
【??
漢
?
使
??????????????????
?????
???????????????????????????????????? ??? ??? ??????????????????? ???? ???? ?????????????
順・・う
纈きつ
｝願い
音　 訓　 特
??????
?
??
1
12
1
13
1
10
65
4
152
24
2
1
6　　 1
1
3
100　1
15　　4
6
1
地　姓　名　計
??????????????????????????????????? ???1
?
????????????
??，????????
??6
?｝
10　　5
9　　2
2
223
1
2
7
26
????
1
2i71
1
??
4
6　　 4
8　　 4
1
1
1　　　l
… ｝ 、 ｝ ?｝???????
1
12　6　op1
2　　　2
i　　　l
?
4
」，
??
?「」?…、「???「
???
計名姓
?
特訓血園
86＝?????????????????????????????…???????????『?…??、??…?…．????
?」
｛
㎝
1
1
??
12
「????
～
3
｛
???
??????????
31
「、
U???????
??
?????．
???．??漢
??
4
1
???
?????????
????????
???????
1
29
??
??????????
10
?????????
?????????
?????? 、 ???????。．?????????，?，??、…?????????????????????????????????????? ?????????????????
「????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…????????? ?????????、??????
、??、?????
伊
…ぶ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??
272
I
i使用漢寧
????
??????????????
???????
???????
?????．?????????????
???
? ?? ????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????
』二酸用
語使用　音　　　訓　　　特
度数 地　 姓　 名　　計
????
????
??
???? ??
11
4
1
1
2?
1
????
2
21
14
221　28
　　　1?????
28　12
10　　　2
53　　正8
10
5　　　7
3　　　12
12
5
　　22
14　　　1
?
1
???
1???
1
1
????
1
」
1
　　3i
玉　　　1
　　彗
1
??
273
「?「．
」…?
1
一t1
1
?
三4　　　3
t14　IO
2
10
1
｝??????????????????????? ??
???
??
?????????
????
?? ?? ?? ???
…??
?
??
一
…
計
?
姓地
??
虫日1時下騰男
??
?????????????????????????．??????????
1！
??
1
1
1
53
1
3
??
6
???
1
57????
??
2
?????
??????
????????﹇
15
???
274
??
7
46
U
75
?? ?
??
2
13
S1
P
??
??
?
14
???????
??
8
47
S1
???????????????????、????
1
ぎょう
匙よう
けん
きょう
てつ
けい
di葬んこ
しゅう
?
こ・?????????????????
?????? ?? ? ?? ?????????? ???????????
　　　i一般用使用漢掌i語使用　畜　　訓　　特
　　　1慶数????????????
??
??????????????????????
????
??
???
??????????
????????
?、??????????
???????????????????????????????????????? ???????1
??
???
??????????????
1
1
　　2
4　　　2
1　　　1　　　1
3
??
1
1
??
1　　　正
2　　　2
1
??
1
4
??
1
1
8
2
1
堪　　姓　　名
1　　　2
6
1
6　　 ！1
3
1
2
??
2一　75
1
6
1
1
??????????????．????????? ?? ? ?? ?? ??
??????????????????????????
1
訓音
???
????
漢
?
使 特i地姓名計
??????????????????????????????????????? ??? ．?．、 ??? 」 ??? 、㌧?? ?? ?? ??????????? ???????????? ?????????????
???????????????
?????
???????
1???
?
???
　　　　　IIII
3　s　ml
王5　　　1　　　3｝
5　　10
???
　　2
3　　　1　　　4
14　　　8
　　1??????????????
??
??
4
??
18
1
1
1
4
??
???
276
4
?
…?
?「…? ???、?…?? ? ??…「」?… 、???? …〔?」「．? ?? 」」???「?
3　　　3
64　　　2
1
3
1
?
2
3　　　1
8　　　12
??
?
?」???????｝??…???｝????…?????????｝｝
9
21
1
16
??????????．???
???
??
1
??
6
1
2
音
???
????
漢
?
使 訓 特
?
姓
? ??
離　a
齢　れい
齢　ご
龍　り、の
魏　き
晒　かい
桝　まナ
煩　こう
????? ??
1
??
?????
2
??? ? 4
3
???????
??
　　　ゼロ　　が　　　そう
三i三孝薦　031，　峨1理：，　装奎ilま違，　二二1名
　　　　　　　　　　　　第2表異体牢一覧
　郵便報知新聞には，多くの異体字が用いられている。第1表の見出し手掌を掲げるに
当たっては，異体字と末字との間に字形や文字使用の上であまり差異の見られないもの
は，本字に余併した。もっとも，これは，ホ字，異体字ともに行なわれていた馴合であ
る。異体字しか使用されていない場合は，異体字を掲げてある。
　当時の郵使報知新聞の活字がどこで鋳造されたものか詳らかにし得ない。また，活字
を組む場倉，どの程度書き手の表記が反映したものであるかも分からない。しかし，こ
れらの異体字が実際に使われ，それが読まれたことほ事実であるから，これらの使濁の
実態を明らかにしておくことは，漢字調査の上で必要なことと考える。
　異体字一覧は，上田万年等編「大字典」によって，本字，俗字，略字，同字の項をたて，
さらにその他の項を設浄て，別体・古文および大字典に記載のない文字を掲げた。
　備考欄には，つとめてメモ程度だが使用の状況を認すこととした諒た，本字と異体字
との閣に文字の使い分1ナのあるもの，また，使い分けのあることを述べた文献からの情報
をも必要なものは掲げた。本字異体字を合併せずに瑚見掛しとしたものは太字で記した。
本字1俗牢購醇その他i 備 考
露し
ネイ?
免
?
?
?
・蜜■
乱
三
?
?
免
?
穣、53例，乱1。例
i観られず
i
i
i
同程度に絹いられていた。
三見られず
277
本掌略字略享醇その画 ?
???????????????????????????????????????…?????????????㍑?????????????????????? ．
???
器
冗
?
????
??
奔
寳
?
嘗
壼
妬
廿別体
??
峰晃躰
刀17，双7
苅り取る1
券少なし
即見られず
獅多し
号見られず
告多し
籍見られず
器官，早馬i
埼見られず
場見られず
壷見られず
奔見られず
妊1，妊1
完見られず
鄙見られず
鷹多し，大属圭
廉見られず
膿見られず
廟堂3，腐堂；
278
?
本割俗字僻醇その他： ? 考
????????????????? ???? ? ? ???? ? ? ????
?
? ????????????????????????????????????????????????????
?????
? ?? ??? ??
携
収
叙
散
?
　　籾
桝
?
下
栃
欺
歴
毘
?
?
???
柄
殼
井少なし
吊1
強見られず
撒二王　二見られず
恒産1，恒例1，糎：身られず
捷軍1，捷速t，敏捷1
摘見られず
収23，収19
叙見られず
教見られず
散見られず
朝tw　i
枡見られず
梯見られず
正1年8月2日以商在栖，　ft￥’　a／［i，　導‘覇丙
11年9月18日以後柄，当時柄柄通周
販縣1，販國1
欺は飲の俗字でもある
露見られず
脱殼1　般見られず
毘沙門1　眺見られず
2ri’9
i本　字i俗掌賂享同字その他 ? 考
????????????????????????
??
???
????? ????
?????
????
??
?
??
尽
???
謁・
錬
汚古文
潔
候
鰍享
｛
i沙濱，沙漠，沙汰
i
i況見られず
1　　　・・卜…ン浬葉2，浬斯篤安2
涼見られず
?
｝減等ユ，他滅
准備　準準念併
溜！
灘見られず
l
i
?
1毒見られず?
垣壕三　縮見られずI
i犯見られず
F
獄見られず
1
混見られず
廠耀多・
｝諭，謁飢
i齪られず
睡字ノ確（鍵常正），「劇瀦と「疎勧
iの場合にのみ専爆せらるとある。I
l
三見られず
JgeN’は侯の：本字
2go
1本　rp一…俗掌
f
賂寧　同寧その他…
??
考
??????????
??????????????????
??
　硲
陣
陳
纏
?
F?
磁
?
繊
棋、
??
???
????
　　罵
　　群
胸（郵報胸）
　　脈
　　膓
　　荒
　　隣
??
磁見られず
障碍，妨碍，障礫
秘見られず
稟見られず
ぜコル
即興1，蚊ひ立つ1，並旅行など，拉は多
　　　　　　　　　　　　　　ヘイ少に限らず横にッラリと捲ふこと，拝は一
所ヘー緒にあはすこと（大字典）
答多し，回答，問蒼，苔へ
岡程度に胴いられていた。
璽見られず
りょう
根2
　じん織維圭　紐見られず
総多し，
，wa　11，纏6
毛繊王
罰金，賞箭
罵多し，罵り散らす1
璽見られず
山脈4，豚4，脈絡，山豚，動豚瘤
腸見られず
活字大ならば荒，荒は5号活字
281
i
本字瞬階醇その画 ? 考
???
??
?????????
?????????????
??????????
空
唾蓋
解
???
??
???
???
遡
??
??????
?
跡
三見られず
ちゃく．きる，つくについては用法岡じ，
ほかに著は著作，いちじ：るし，あらわる，
けだし　　　　　　　　　　　　　ふた　itだし　　　　　　　1÷だし
蓋24，一蓋1（助数），蓋4，蓋ユ5，二蓋，蓋25
號は公文書などの番号に多い。他に年號，
號泣。号は僻す，号砲，一一般の番号
衛少なし
解82
誼見られず
諌むること。諌め正す義にて言と正を合ず
後世本義を忘れ謹に仮借して用ふ。（大字
典）
樗讃三，讃む1
賢見られず
宥め鎌す1　瞭見られず
躍見られず
軌々㍉一軌i，不軌1
たやナ
塾し1，輯1見られず
辞す2，覗辞三，遁辞1，
辞に病めたるか。
はる
演かに1，蓮1見られず
282
1年9ノヨ24以傷筆
本馴俗寧購醇その倒　　　　　　　　　　　　　　　t
?
考
??????????????????????????
????? ????? ?（
??????、??
???
??
?
　1
　　　　　欝
轡甥，
　E
i躰体
　I
??
i鼓
i竜
勧罰京烹
郷
?
鑛
????
??
??
追補
鈎る1
藥髄・　　　　　　i
欽は鉄の俗字，鍍管，鑛道，鋏砲，鉄は秩i
の古文，鉄甲船，鉄路，鉄面　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛闊・廣潤　　　　　　　　　　　i
苦隠醗騰 1
隷書㍉奴隷g　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
響1・な群旭瞳叡刀’・　ZSIua　1・無1
新橋雑話、　　　　　　i
柵れず　　　　1
丁目られず　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
駐見られず　　　　　　　　　　　i
駈翻・・鯛　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ醗2　　　　　　　　　i　　　　　　・い　撚　　　　　　　　1讐山添本簾議本田鷲慧繋1
船躰，
剛見られず　　　　　　　　　　　　1
蹴られず　　　　　　i
蕪美轍槻られず　　　　i瘤汁盤、　　　　　　i
鑛、（正、、灘嗣幽太鼓，l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　＿＿＿＿＿．，一＿＿＿…一＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　i
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　　　　　　　　　第3表　使用順位5GO位までの漢寧表
第3表は，次の性絡を持つ。
　1　第1表の郵便報知新聞の使用漢字の中から，使用度数の高い500位までの漢字を
　　取りIY　L，使用度数順に排列したものである。なお，補記を参照していただきたい。
　2一字一字の漢字の，今日までの変遷を知る手がかりとするために，表記改革前の
　　漢字調査の貴璽な文献である大西雅雄氏の「日本基本漢字（昭和16刊，三省堂）」の
　　使嗣順位を掲げ，次に，もっとも新しい文献である「現代雑誌九十種の用語用字漢
　　字編（繭立團語研究所報告22，第二分冊，昭38刊）」の使屑順位および高山度数を
　　掲載した。
　　　大西雅雄氏の「日水茎ホ漢字」は，延字数803，913字から得られたものである。こ
　　の書の調査の館象ならびに字数の内訳は次のようである。
（1）小学校国語読ホ及び児童読物
｛2）中等教科書評科目及び入試問題
（3）　文学書（小説，私歌，俳句を含む）
（4｝新聞，雑誌，議事録等
（5｝通俗科学，家庭読物
（6｝農業，工業，商業等
（7）宗教，哲学，芸術
（8）商業通信，社交書簡
125，715字
154，547字
145，403字
208，350字
36β01字
51，292字
27，915字
54，390字
　「現代雑誌九十種の用語用字」の漢字表は，昭和31年内月から12月までに刊行さ
れた五部門（評論，芸文，庶民，実用・通俗科学，生活・婦人・娯楽・趣味）九十種
の雑誌の，本誌・増刊および付録の本文の全紙面のほぼ三誓圏十分の一にあたる分
量についての表記ならびに漢字の調査から得られた結果である。標本に現われた漢
字は，延べ280，094字，異なり3，328字である。
使用漢字 　　郵便報知　離離本測藪鵜九＋種爾1翻字使稽1旧位使用慶数i掌使用順位i使用順位使用度数
??????＝???? ???（　2，291）（　2，174）
（　1，763）
（　1，758）
い，684）
〈　1，285）
（　1，246）
（　1，203）
（　1，122）
（　！，iO6）
284
?????????　1　8　2
1，579
　5
　29
　3
　7
　4
　6
（　4，578）
（　1，874）
（　3，196）
（　i8）
（　2，214）
（　1，113）
（　2，535）
（　2，019）
（　2，400）
（　2，107）
使用漢掌
?????????????????????????．??????????????，??????????
　　　郵　便　報　知
使用順位使用度数
11
P2
P3
???????????????????????????????????
）））））））??）））））））㍉?）㌧?））））））））））））??））））））㍉?? ????? ???
大西基本漢
字使用1績｛立
285
???? ? ???????????????
??????????????????
現代雑誌九十種の用語用掌
　使用　liR｛立＝　　使　月寒　度数
??
?ー
?
?? ?? ???????????????????
?????????????????
5
??????????????? ?????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????
????????????
???
?? ））））） ）） ）））） ））））．）））））））））））???????? ??，??
，??，?，??
，??，?，??
，??????，?，???????
，??????，????，?，?，
???
???
????
???
????
??????
?????????
??????
????????
使用漢字
???????????????????????????????????????
　　　郵　便　報　知
使用順位使用羽数
49
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
U0
U1
U2
?????????????????????????
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（）））））））））））））））））））））））））））??????????????????????????????????
大西基本漢th堰@使月程蘇1頁イ立
286
???????????? ?
?????????????
現代雑誌九十種の用語罵掌
｛吏用1頂位　　使屑度数
?
?
?
??? ?????????????????
5
??????????? ???））））））））））））））））））））））））））??? ?
E
使皇漢享
t
???????????????????????????????????????
　　　郵便報　知
使用順位使用度数
88
W9
X。
????????????????????????
????
??
??
1
? ???
1
??????
??
1
?
（（（（（（（（（（（（（
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
））））））㍉?）））））））））））））））））））））））、?））））））））????????????????????????
大西基本漢
字使用順位
287
場
????????? ????? ??? ?????????????
晩飛雑誌九＋種の腰用字
　　使用順位使用度数
??
?
揚
学
???????????
??
?
?
????????????
????????????????????????
??????????????
??????????
????????????
?????
?
??????
??
??????
??
?
???
???
? ??? ?????
（（（
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
）））） ）） ）））））））））））））??? ? ，??? ? ? ? ?????? ?
，?????????????????????????
，?????????，
??? ? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ??? ?????????????????
1
286）　1
使用漢寧
???????????????????????????????????????
　郵便報知　縁醜醸i獄藩肝種の議醇1麟灘使膿蜘鞭用岡田使用灘使駿蜘
????????????
???????????
12
P3
???????????????????????????
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（））））））））））））））、 ））））））））））））））））））））））））????????????????????
288
??????????）??????????? ? ????? ，??? ??? ??? ?????
，
?（
条
発
?
?
19
P4
?? ?????????
銭1，158
　　124
　　324．5
　　227
　　134
　　157．5
　　　8以下
　　148．5
　　56
　　129
　　856．5
　　137
　　176
　　289
　　132
　　118
　　1iO
　　249
　　468．5
　　351．5
（　33i）
（　412）
〈　616）
（　S68）
（　1，054）（（（（（（（（
　　：
　　il
副?
?
（三，236）
（　64）
（　263）
余　アリ
（　383）
（　i37）
（　38）
（　474）
（　215）
（　289）
（　44i）
（　398）
（（（（（（（（（（（（（412）
765）
461）
68）
433）
363）
241）
456）
498）
509）
277）
150）
197）
使用漢牢
離??????????????????????????????????????
　　　郵　便　報　知
使用農隈イ立　　使用腹数
????????16P6
P7
????ー????????ー????
???
???
???????
???
? ?????ー?????
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
（（（（（（（（（（（
?））?））））））））））））））））、?））））））、?）））））））））））））??????????
大西基本漢
掌｛吏用ll覆イ立
289
（號3Gl）???????????? ?
??
???
現代雑誌九＋種の回訓劇
使馬順位使用度数
処
??
?
?
????????????? ?????????????
??
?? ??? ??? ???? 。 ??? ??? ????
?????????????
（（（（（
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
306＞
409）
3i）
469＞
276）
r47）
124）
3r7）・
217）
179＞
223）
602）???????????????????????????
810）
iO4）
214）
580）
272）
（8以下）????2？5）
95）
337）
｝．?
?????…????????? ? ? ㍉ ㍉????、 」???? ? ????? ?? ，、㌃．?㌦?
??ー? ????????? ??『、
?
r?
使用漢掌
?????????????????????????????????????
　　　郵　便　報　知
｛吏月讐　斑頁｛立　　使月謬　度数
?????????????????20Q0
??????????????????????????????????
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（）））））） ） ）））））））））））））））））））））））））??））））?????????????????????
大西基本漢
字使用順位
290
?????? ???? ?
現代雑誌九十種の用語用字
使用順位使用度数
?
権
帰
?
庁
???????????????????????? ? ????
?????????????
30
P5
Q3
Q1
R2
P9
X8
?????????????????????????????
（（（（（（（（228）
409）
284）
308）
217）
330）
53）
609）
722）
684）
35S）
（8以下）（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（））））））??））））））㍉?））））））））））））???
???????
???????
使用潔字
?????????????????
?????????????????????
　　　郵　便　報　知
使駕順位使用度数
???
7
24
????
??
???
5
25
Q5
Q5
???
??
??
2
25
Q6
???
??
??????
???
????
9
??????????????
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（）））））））））））））??）））））））））））））））））））））））????? ???????????
大西基本漢
三享｛吏用順位
t
291
??? ??????????? ??? ? ??
暁代雑誌九＋種の用語用字
i翻埋立翻麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
?
価
爾
????????
??????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ??。 ?? ?? ?? ?? ?? ?
???
?????????????????????????????????????
（　i77）
（　233）
（8以下）（（（（（
（
（
（?（（（（（（
（（（（（
102）
130）
238）
29）
139）
126））、?）））））））））））??????????? ??
232）
アリ
265）
141）
72）
78）
153）
55）
?ー???
???…」??｝???「
292）
42）
使用漢享
｛???????????? ．??? ??
??????????????????????????????????????
　　　郵　便　報　知
使用P漬｛立　　使用度数
28
?????????????????。?????
???
????????
6
30
?????ー??
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（））））））））））））））））））））㍉ ㍉ ））））? ））））））））㍉?）?）????
大西基本漢
字使用順位
292
決
??????
??
??????????????? ?? ?
灘欝瀧卜轡欝『／
与
?i
決
?
?
既
?
??????????????? ?? ?????????? ． ?（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
（（（（（（（（（（（（
））） ））、 ））） ））））、?）））））））））））））??（ ） ? ??? ? ?
使用浅掌
??????????????????????????????????????
　　　郵　便　報　知
使絹順｛立　使用度数
?????????????32
??????????
?
?
???????
0
33
R3
??????
????
???
??????????
??
34
R4
?????????
（（（（（（
（（（（（（（（
（（（（（（（（（（（（（（（（（（
）））））））））））））））））））））））））））））））））?????????????????????
114）
114）
113）
l13）
113）
奎麟翻蓼欝職『鷲欝
293
71
T5
P6
X0
O8
X0
P5
T7
??????????????????????????????
????????????? ??????
?
情
視
戦
?? ?? ?????47
W9
Q8
T6
O5
X8
U5
V6
P6
R0
U2
O2
S0
Q3
????????????????????????
?? ??
（（（（（（（（（（（（（（
（（（（（（（
Lmui
278）
241）））））））））））））））））））））））））））））?????????????????????????? ? ?
879）
394）
101）
177＞
309）
166）
109）
????????????????
手
?
使
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????35
???????????????????????????
683
?????
?
38
??????
493
））））））））））））））））））））））））））））））））））））））?????????????（（（（（（（（（（（ ????????
大薩本漢i現代雑誌九＋種の用翻字
鞭嗣灘陳馴頁位使回数
294
　5王61　938　96、i仏856．，
　　　　321i　528　3・gi　194
　345　　　　？？i’　　507．5
　195　挙　769
　422　　　　397
　441　　　　664
　678　　　　　　　　701．5
　272　　　　　　　　456．5
　628　　　　　　　　689。5
　206　　　　380
　342　　　　正85
　430　　　　広　　　402．5
　三，22正　　　　児　　　639。5
　424　　　　　　　　　777．5
　983　　　　正67
　596　　　　740
　493　　　　339
　398　　　　336
　407　　　　　　　　346．5
　447　　　　333
　1，385　　　　　　　1，041．5
　281　　　　315
　208　　　　　　　　正，240．5
　634　　　　414
　897　　　　　　　　　832．5
　492　　　　　　　　418．5
（奇誕豊　900）　　　　　　　　　91
　143　　　　総　　　443．5
　1，390　　　　兼　　1，299
　955　　　　　　　1，399
　807　属　872
　289　　　　　　　　　202．5
　4141強157・5　…i　・93
　216　万　124
　463　　　　184
））㍉ ）））㍉ ）））） ㍉ ）））））））））））?）））????????????????????????????????????（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ 、（（（（（（（（（（（（（（（（（（
使温ｵ鵡三曲奎講糊整欝灘篶欝
??????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????
????????
??????????
????
??????????????????
39
????????????????ー????????????????????
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（））））））））））））））））））㍉?）））））））））））））））））））????
295
????????????? ??97
V8
T3
O0
P7
?????????????????????????????????
????????????? ???（ ? ? ? ? ??
?
? ?? ???。 。 ??。? ?????? ? ?? ????????????
??
遂
福
参
??
（　i77）
（　63）
（　i70）
（　50）
（　113）
（8以下）（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（）））））））））））））））））））???）））????????? ??? ?? ?? ?????
（8以下）（（（（（（（（正82）
199）
108）
169）
151）
314）
129）
409）
1鯛灘練講評穫謹蔽数　　　　　　　　　　　　　　　　　　大西基本漢i現代雑誌九十種の用語用字1　　　　　　　　　　　　　　　　　　掌使周順位1使罵順位使用度数i
??????????????????????????????????????
436
437
f’
442
447
452
?
455
459
467
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（））））））））））））））））））））））））））））））））））））））????
296
況
????????
???????????????????
???????? ?????? ???．?????? ?
??
?
仮
?
??
?? ????? （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（））㍉ ）） ））））））））））???
?????????
??????
163）
503）
238）
21）
163）
39）
135）
133）
1使騰1　　郵　便　報　知
L野鳩順位使用度数
大蔭基本漢
字使稽順位
???????????????????????????????????
475
483
484
491
498
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（，2j　1
劉?
，i）　1
，i）　1
）））、?））））））））?? ???
り9））））））））））））））㌦））????????
館
層
???????????????????
獄繍九樋の腰脚i
使用順位使用鹿数1　　　　　　　　　　］
?
応
対
?
??
?
291．5　（
192　（
8以下
284
1，715．5
1，279．5
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補記　郵便報知の万，体は，萬，騰・躰を含まない。鯨・余，號・号，絡・惣，
　　護i・証は購字扱：い。
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　　　　　　　　　　　後　　　　　記
　この資料は，筆者が当研究所に在職申に近代語研究室の調査研
究の一部として作成したものであるが，今回発表させていただく
ことができたことは感謝に堪えない。資料作成中や後に受けた山
田巌第三研究部長，近代語研究室の永野賢前室長のご教示，見坊
豪紀現室長，飛田良文氏のご好意に対し厚く御礼申し上げる。ま
た，この資料作成に尽力して下さった方々，ことに中曾根仁氏，
牧野正子氏に深く感謝申し＿kげる。
　第2表の異体字一一覧は，メモ程度のものを敢えて載せたが，今
後さらに調査し補正しなければならない表である。また，本字異
体字の合併は，なお検討を要するのだが，時閥の制約もあり，今
回はこの形で出す。第1表の異体字注記の不統一の点は，第2表
異体字一覧を参照していただきたい。以上，不手際の点をおわび
する
　なお，筆考が，「用字の変遷一郵便報知新聞，資ホ基本漢字，
現代雑誌九十種を資料として一一（八病女子大学論集17巻2号）」
に用いた延べ字数は，この資料の延べ字数によって修正されるも
のであることを附記する。（42．3．）
